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BAB I PIINDAIII ]I,IJAN
I.I I,ATARBNI,AKANC
Pada basia. i.i dijelas$n nensenai latarbelara.g termasllahan dan latar
belakang dilakukan pcnclirian Adapunlans menjadl lalar belxlans dalan
penelitia. i i adalah sebdgai berikut
I.I.I I-ATAR BII,AKANC MNSAI AH
Pcrkcmbansan lcknoloei yang lcrjadi sekarans ini ndah berkenbdng
rjibandi.g waliru dulu mnalnya )rrng lerdapal pada bjdans komunikasi
lerkembangan pengolahan dala retupakan salah satu pcnsatuh da.i
rekmlogi korunikasi teBebur Berbasai macam alar konunikrsi sekurang
nii sudah banyak maca.mya seperti intemct. lclpon scluler, dsb
Penggunaan reknologi inlomasi (TI) daiam.rganiesi bisnis tetus
neigalan, pedutobuhan yans p.sal sejak orsanisasi bisnis leEebul
mcnc'rrnakan komptrrd untuk kebutuhaD Dcmrosesan dara Hal i.r
didul,ans dengan linbul.yr pefrahaman umum bahwa pengguiaan TI
dahm orgrnnasi akan nrengurangi bdbaBai birya akibd adanya efisieisl
sena bahwa kebcftdaan Tl akan frembuat orsarisasi yang menilikinya
akar ncDiliki kcuregulan konFetnil diba.dinglan pesaing Banyar
pctusahaan-pctusahaar arau organissi bhnis mengeluarkan birya
invedrsi yang besruniuk pembciian pcftngkar Tl
Dari lahrn 1996 enpai 2000 sja, pcrusahaan-petusahaan Ameika
Serikal membelanjakan han4n 2 rilyun dola. pada fiardwa.e lan sonware
umuk ne.gejlr peningkalan efisicnsi. pftrdukriinas yans lebih tinggidan
.ertb"n aba ls'iro\ 
-00' dddT \dknl -00o, Be.dl. 
'qe d
yang dikeluarkan oleh pctusalmn terusahaan tcscb tc unya diikuri
pula dengan besamya ckspcklasi a!r. hasil I'ang dapal dipe.oleh atas
investasi rersebut Investasi yang besar. diharapkan akan membawa
p,r',s\ard ]a rb"- a\!d. rr. rd, orod rfi".Da!iorc \d!
Namun demikian. d'nlalakan Lahwa olganGasi bknis yrn.c merupakan r.?
r.thmd ni l'neit.! Se.ikat adaiar o.gaaisasi bisiis yatrg re.gobn!
henat dalan nrcLakuka bclanja pcraflskar Tl StudL Iang drlalukan oteh
Forests Rcscarch dalam ltldholt.a (2005) menenu*an b.hrva pctusahaan
denga pertirrma rerblik rang diLrku, dengan pcndapatai. k ar1, rr,,1\\.^
/11r, dad liolu buhan 4rrrt r! menriliri belanja Tl j-ans Lebih .endalr
dari rarajara perusahar. lain Demikian pula densdn penelitiaD Collins
dalrm Mahohra(2005) pada pctusah,an Amenka Scrikar de gan per,orma
rerlaik selama:10 rdun menghasilkai iemuanyan! scnLpa
Temuan rersebur ncnjadi b.noLdk belakang dcigai sejumtah penelittan
sepedi yang dilakukan olch Barua, Kriebel & jvlLkhopadhyay (t99t).
lrry'rjLtlssri da Hilt (199.1). ataupuD S;.ar. Tumbo* & Bordoloi (2oot)
yars nrcmbuktlkatr 3daij-a hubungan posirlf anlarr rive{asi perusxhaan
paJa Tl dengan tine.la Namrn ridak benolak bclakang dcnrjan seiunnah
pctrclitian lai. !a yafl.c gagal menbul(ikai rJinla huburyan aniara TI
dengan kinerja alau produkili{a! Hal rni menlisala reduyen apakah
relnolo3L ilrlomasi su gguh dapat 
'nc'nberilan nanlial bagi knrcrla
pcrusahaan'l rdianf . 2006, hlnr 721
I.I.2 I,A'IAR I][L KAN(; PENf I,ITIAN
Pcnggunaan teknoloai rnforn$i di lndunri pe.ba lxn men,p an suarL
keharusan Penggunen |elnotoli reAeb seharusnya manDu Jhdmenuhi
kebutuhan l crnal !atni ke.etaian proscs pelalaian na\abah. kcccparan
intbrmlri/pelapo.an urtuI balr penganbiian kcpurusan \elanjutnyx daD
ruca Fnghemdan biaya la'ena berkurangnya re aga petaksana
Kebuluha ek(emal yang scharusnva manrpu dipcnuhi berupa ketancaran
pelaporaD kcpada pihak rerkait mrahya Bank Indoocsla D.parr€Jh€n
Keurngan lll sena tcnNnya yang pal rg lenring addlah kepuasan dai
k.isumen, sehrngga dampal alh; dan pcngaunaan reknotogi lakni
rdMl,a perbaikan kincrta secan keseluruhan Penelirian iii adalah untuk
mclihar apakah ada tengrruh dmi perkcmbrngan teknolosi (rclnol.ei
intomrasi) lcnradap kiierra di Bank. mencinsat pemakaiai reldotog'
inJirrmai diAan[ ntdah cuko Jairr
Pcnclitian yais dilalukan oleh Arifin uhun 2006 di Kanroj Besar BanL
BNI dr Jatana yang rciah menggunakan retiobgr Intirnrasr sclak
peneigrn iahun lt)60 aD dcngan tenataran kompLlcr nrai lrarhe tB\,1
Pcnclnian dilakuka. lJada kurun !akt! l0 rahun rakni sejak tahu 1936
lanrpar dcngan tahun 1995 Hasil dai pcnchian i.i menunjrkkan bahwa
pcnggunaan reknoloei oleh BarL B\i untuk mcndrku.g keguran
opcrasiDla belrm ne rpunyar tengaruh rerhadat pencapaan podtrkri\ius
nnal, yaknL hanra n,empun]ai konrribusi scbcsar l.l1; Jjka dihubungkatr
dcnlaD fahor lain selain teknolositemvdrr f]lktorprodrki!iras biava da.a
mcmp nyai konldbusi vang besa. I€rhadap pdncapaian produknnas
Eank LlNls.lama i iyakii\ebesar66 0/6 Penggunaan reknologir.myarr
liatrya 
'nehpuiyaiten-saruh tcrhadap ndrknya pendaparan Bank BNI rerapi
ndak lerhadap ti|slaL 0'.dukfvitas haLinibe'ani bahwa pcndaparatr yais
dirmma Brnk BNr mcrirakar senin! dcngan ddrnyr penqgunaad
rcLnololi GilPi disatu plhal biaya bial,a opcrzsi yan:j seharusnla bisa
dihenut dengan adanya reknol.gr tcmvars rr\ih besar, rcrna$'t b,dyl
dalam pensgunaai rcknologi rerscbut secara keseluruhan kond:sj didra5
.hcnsrnbarkao hah*,a rehn.l.gi )ang dnniliti Bank BNr sekma ini
beunr didayaguMkai se.xtu optimal
Saat inidikora kola beslr sudah saiga'jaen! nrcnsg, akan urng luna
dalam rransaksi pcmbrya,annla Mcrela leldh nrcmanlaarlta. tayrnan
F,brnkan nrodern Untuk rnunjan! Leherha\itan operasioial s€bulh
lehbaga keuanlan/pcrbanlar sepe(i bank, sudah pa$i dipcrlutan si$enl
inlormasi yang handai vang dapar dialses dengan nudah oteh nasabahrtra.
!r g pida athnnla alar herganlune 1[d, leknulogi nrlorniasi ontinc
sebxgai contoh. s@rane as$ah dapar Jnenank uang dima.apun d,a
bcraJa selama masih ada layanrn AiM dari bank leEebut. arau seordng
fasabah dapar fr€ngecek laldo dan nrnrransfcr uang r€Gehui ke rekcninq
lang lai. hanya dalan hnungrn mcrn Mra. rnua lransaksi dapar
dilalukan Instnusi perbankn dan keua0gan tetah dtpengaruhi dengan
kuar oleh pengerhangdn produk dalam leknolosi inlornasi. bahkm
rncrcla ridak dalfr bdtuperasi lasi ranpa adanya reknolosi intorfrdsi
lefebul Sekror ini memcnukan pengembangan produk dalam reknoL{'gi
inlornasl untul menbciilibn iasa lasa nerelia kepada F.ianggan ne.eta
penchtran inidilakukan padabank umum vansdi sumdiera Ba.at Dae.ah
Sufrdlera Baral netupakan salah sh dacrah yang sLdah cukup hqu di
I'id.nesia Didaerh iniierdapar bebeatr koia besar !ane retrh nenitiki
lenrbasa perbankan lLrnrlal ba.k umum, baik bail umum pemerintar
da s*asta didaerah ini yanq tercarar pada BPS kora P3dang rahun 2007
adaiah sebaiyat 63 tanror cabang aadk baik tetsebut tclah mcnriiili
rckn.logi inlonrsi. nanun teknologi iJrlorn,si ]ans digunakan bchm
.plimal Hal ini tedihat dari nasih terdapahya trank di darah ini yang
toasih menlcunakan sislcm komruter rahun t960-sn Peftlirja jnr
dinraksudkai umuk nelihal s.bcrapa besr tengaruh pcnggrnaa tt
lcrhadap lnE ia Jari bank, Mengingar bcasamya biaya tare akan
d,keluarkan untuk mendapatkan Tl rerbaru
Adapun pcrnasala[an ),ang dibahas dalam penelirian ,n, ada]ah mclihar
pcnlaruh licnampuan leknobsi informasi rerhadrp Lineia dari bank.
Jhengingl h€sarnya biiya lana akan dikehrartan untuh inle$asi dibidrng
tckDoLogiinformasi dri naslh banyakpe.ehian yans sasal mcmbrktila
pcngaruh kcmampran relnolog, inrormasi rerhadat kinerja bank
l.l BATASAN JIL{SALAH DAN ASIJMSI
qJaB n beberapa batasan dalan I]en( tran inr adrlah
pcnclLtian dilakuka. padd kanlor cabang ba.k umum baik ncsri
maupun $va$a yan! berada dalam \a*asan Sunara Br'aL
AAB VI PENI JTI JP
Pada Bab Vi ini akan dilakukn pe.arikan kesimpulan dan smn lcrhadat hasil
dari penehtian vans lclah dilakukan
Berdrsrkai pe.golaha. ]ans dilakukan sebelufrny4 nala dixmbil
kesinrpuian scliarai bcr ikui
Bank umum yang terdapat di Sunare.a Bd'l pada umumnya telah
mefriiiki dime.si dimensi teDa.&an reknolo-qi inlomasi Hal
te*ebur dapat dilihai ddi nilai alan skor rara nta rang senuanya
bcrada dialas nilai tcnsah atau nedian Untuk dimensi /7 .)rjc./.
didapr&nnilai.ela-rata sebesar4,r9, unrll/,'(r crl.14 seb.sa.
4,r8, u uk /I rli?/art, scbesd4.29 dan nnnrk /7 r,,o!/d./s. scbesar
4.tl
Kinerja nnal bank umum yang rerdapar disumatcra barat pada
'nLnn i ,loh baL Hd re eb.r ddpd' d'l.br Jd r ,d 'rz d.
yans didapat yairu scbcsar r.9r ynns berada diatas nilai lensah arau
nedirn dengan srMdar deviasi o.?2
Kenamptrai tekiologi intbrmasi meniliki pensarLh secara paEial
lerhadap kinerja rotai badl umum yans ada di Sun3tera Barat Hdl
lesebul terradi karene lidak senua dimensidincnsi lcapua.
rekmlogi inlirrnLsi nempunyai pcngatuh langsung rerhadap kinerja
oal bd\ D'rp'rdn<1. .eTd tLa' rd\Dl.q 
' 
onJ\ ra1.
mempunyai pengatuh langsuns teftadap ki.erja $bl bank adalah
dimc$i Il Oht.ctdxnl! (ir irrrrl4r, defsan nilai signrfikansiyanB
d'drtr.d' rh, d' 0' odr 00o D1 r .' el olo". 1ro 1a d 4
ridak menilili pengatuh lanssung terhadap kinerja bank adalah 1r
Op.tztio dan Il Knorlalg.. Dnnensi dinensi tecebut
membutuhkan suaru medilsi agar dapar rE.ingkatkan kinerja dar
bank nmum diSnaicra Barr
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